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PRESENTACIÓN AL NÚMERO 25 
En estas líneas presentamos el Nº 25 de la REJIE, Nueva época que se estrena con un Consejo de Redacción 
renovado, al que se incorporan los profesores José Francisco Alenza García, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Pública de Navarra; Maribel Canto López, Associate Professor (Senior Fellow 
of the Higher Education Academy y University Distinguished Teaching Fellow), de la University of Leicester 
(United Kingdom); María Jesús Elvira Benayas, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado 
de la Universidad Autónoma de  Madrid; Inmaculada González Cabrera, Profesora Titular de Derecho Mercantil 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Nicola Gullo, Professore Associato di Diritto amministrativo 
de la Università degli Studi di Palermo (Italia). La incorporación de estos profesores al Consejo de Redacción lo 
enriquecen al abrirse a miembros de distintas Universidades nacionales e internacionales ayudando a incrementar 
la calidad de las publicaciones y el ámbito de difusión de la Revista. Por otro lado, Patricia Benavides Velasco, 
Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga; Rocío Caro Gándara, Profesora Titular de 
Derecho Internacional Privado de la Universidad de Málaga; Mª Encarnación Gómez Rojo, Profesora Titular de 
Historia del Derecho de la Universidad de Málaga; Miguel Gutiérrez Bengoechea, Profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, Mª Ángeles Liñán García, Profesora Contratada Doctora de 
Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Málaga, y Mª Belén Malavé Osuna, Profesora Titular de 
Universidad de Derecho Romano de la Universidad de Málaga dejan el Consejo de Redacción de la Revista y se 
incorporan al Comité Científico Nacional de la misma. En estas líneas, desde la Dirección de la Revista queremos 
expresar nuestro más sincero agradecimiento a los profesores que se incorporan al Consejo de Redacción y a los 
profesores que asumen una responsabilidad nueva como miembros del Comité Científico. Esta Revista desde sus 
comienzos fue un proyecto de equipo y es una satisfacción ir sumando a colegas que se ilusionan y lo hacen suyo 
también. GRACIAS.    
En este número se han publicado un total de seis artículos y tres recensiones. 
En el bloque sobre innovación docente, el primer artículo se titula “Las actividades prácticas evaluables en los 
estudios jurídicos universitarios. Vídeo-ejercicios como instrumentos trasformadores” y ha sido elaborado por 
Gabriele Vestri, Profesor Ayudante Doctor (acr. PCD) de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. 
Este estudio comparte el resultado del análisis de un Proyecto de Innovación y Mejora Docente llevado a cabo 
durante el curso académico 2020-2021 en el marco de tres asignaturas del Grado en Gestión y Administración 
Pública. El autor explica detalladamente tanto los supuestos prácticos que se facilitaron a los alumnos como los 
requisitos y características que debían tener los videos resolutorios entregados por ellos, así como los resultados 
obtenidos en dicha experiencia, ayudándose de los oportunos gráficos y tablas explicativas. Todo ello en un 
contexto de pandemia y entre la enseñanza presencial y virtual. 
El segundo artículo titulado “Las cuestiones de debate de la Ciencia Política como docencia práctica en un 
entorno de enseñanza semipresencial y virtual” ha sido escrito en coautoría por Francisco Collado Campaña, 
Profesor Sustituto Interino de Ciencia Política y Ángel Valencia Sáiz, Catedrático de Ciencia Política, ambos de 
la Universidad de Málaga. Este estudio se centra también en una experiencia docente en el contexto del Grado en 
Gestión y Administración Pública, pero en las asignaturas introductorias de Ciencia Política. El esquema de la 
experiencia, asentada en la metodología de debate (razonamiento, discusión y argumentación) se concreta en 
cuatro fases: primero, los alumnos desarrollan su conocimiento sobre una pregunta clásica en la asignatura y la 
confrontan; segundo, los estudiantes se documentan y seleccionan fuentes que favorezcan su conocimiento 
referente a las distintas respuestas y/o posturas; tercero,  los alumnos analiza las lecturas para diseñar su propia 
postura ya sea adhiriéndose a alguna de las existentes o conformando una posición ecléctica y, finalmente, los 
alumnos presentan la importancia de la pregunta trabajada, muestran una panorámica de las distintas respuestas 
para afrontarla y razonan su postura ante una audiencia formada por el profesor y el resto de la clase. Esta fase 
final va acompañada de un turno de preguntas o réplicas por parte del público para evaluar la fundamentación de 
los argumentos del alumno. Es de destacar en este estudio el análisis que se realiza sobre las diversas dificultades 
que tanto profesores como alumnos nos hemos encontrado ante las restricciones en las clases en el contexto de la 
crisis sanitaria. 
El tercer artículo lleva por título ”Los derechos fundamentales más allá de los derechos fundamentales. Notas 
para enseñar Derecho Constitucional” y ha sido realizado por Ignacio Álvarez Rodríguez, Profesor Contratado 
Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid”. Este original artículo, partiendo de 
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la selección de jurisprudencia del TEDH tiene como ambicioso objetivo demostrar cómo la enseñanza del Derecho 
Constitucional en pleno siglo XXI no puede limitarse a explicar cómo afecta el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos a la parte dogmática de la Constitución (derechos fundamentales) sino cómo lo hace, desde la 
transversalidad más objetiva, a la parte orgánica (órganos, instituciones). Es decir, la enseñanza del Derecho 
Constitucional, a juicio del autor, no puede limitarse a “actualizar” el catálogo de derechos fundamentales en base 
a la literalidad constitucional y/o convencional y en la interpretación que los altos tribunales hagan de los mismos, 
sino que es necesario explorar cómo afecta y en qué medida podría seguir afectando a las instituciones y órganos 
estatales la interpretación que de tales derechos se hacen. 
El artículo que cierra el bloque sobre innovación docente lo firman Daiana-Yamila Rigo, Investigadora Adjunta 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Argentina, y Rosana Beatriz Squillari, Profesora Adjunta Exclusiva en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de 
la citada Universidad. El estudio lleva por título “Clase invertida, formación docente y agencia transformadora: 
Un estudio preliminar en pandemia con estudiantes argentinos” y en él, las autoras, además de centrarse en la 
experiencia del uso de la clase invertida como recurso docente en el contexto de la COVID-19, constatan la 
necesidad de formar a los futuros formadores para las futuras pandemias, repensando las formas de trabajo en el 
aula y contemplando que las instituciones educativas van más allá de sus propias infraestructuras físicas.  
El bloque dedicado a la investigación sustantiva se inicia con el estudio titulado “¿Hacia un cambio de modelo 
en la relación Administración tributaria-contribuyente? Análisis del cumplimiento fiscal voluntario” y realizado 
por José Francisco Sedeño López, Personal Investigador en Formación de la Universidad de Málaga. Este 
interesante estudio analiza el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y constata que, partiendo de 
la idea de que la decisión final del contribuyente es crucial para la voluntariedad del cumplimiento, otros factores 
psicológicos, enraizados en la confianza en las instituciones formales y la confianza en las instituciones informales, 
así como la edad, el nivel de renta o la ideología han resultado ser circunstancias sociodemográficas que influyen 
en el cumplimiento voluntario.  
El segundo y último artículo del bloque dedicado a la investigación sustantiva lo ha realizado Ana Rosa 
Aguilera Rodríguez, Profesora de la Universidad de Las Tunas, Cuba. El estudio se titula “La enseñanza del 
derecho a la ciudad en la formación de profesionales del Derecho”. En él la autora reflexiona sobre la necesidad 
de mejorar la enseñanza del Derecho y los vigentes planes de estudios de las Universidades cubanas con la 
incorporación de asignaturas relacionadas con el Derecho a la Ciudad, la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. 
Incorporar estas disciplinas, a juicio de la autora, contribuiría a elevar la cultura jurídica de los profesionales del 
Derecho, y con ello, a conseguir una mayor integralidad en la formación que permita dar respuesta a necesidades 
e intereses de la sociedad. 
El número se cierra con tres reseñas. La primera, de María del Carmen Macías García sobre la monografía “La 
cuarta revolución industrial y su impacto sobre la productividad, el empleo y las relaciones jurídico-laborales: 
desafíos tecnológicos del siglo XXI” del profesor de la Universidad de Málaga Miguel Ángel Gómez Salado, 
publicado en 2021 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor. La segunda, de Miguel Ángel Gómez 
Salado sobre la monografía “La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista” de la 
profesora de la Universidad de Granada Belén del Mar López Insua, publicada en 2020 por la editorial Atelier. La 
tercera, de Virginia Martínez Torres sobre la monografía “La tributación de los servicios digitales en Europa y 
España” del profesor de la Universidad Complutense de Madrid Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo, publicada 
en 2020 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor. 
Antes de concluir la presentación, una breve reflexión, la aparición de la COVID-19 ha influido profundamente 
en el modo de vivir, de relacionarnos, de desempeñar nuestro cometido de enseñar y seguir aprendiendo, como 
miembros de la comunidad universitaria. El cierre físico de las instalaciones universitarias, la apertura de nuestro 
entorno doméstico y personal en la realización de nuestro cometido profesional, ha aumentado la conciencia de 
comunidad con nuestros estudiantes. Esta revista, como se deja sentir en este número, especialmente en el bloque 
de innovación docente, también está aumentando la conciencia de comunidad, de grupo de colegas con una 
preocupación especial por la mejora de la educación superior sean cuales sean las circunstancias que se presenten, 
a modo de pandemia, o de cambios legislativos y de modelo de enseñanza, como fue la implantación del modelo 
universitario de Bolonia. Por este motivo es merecido agradecer a todos los autores que han publicado en esta 
Revista, desde sus inicios, la confianza que han depositado en nosotros y, también, a los lectores, que número tras 
número, la consultan y la citan. Entre todos contribuimos a que esté viva a que tenga dinamismo y a que sea un 
foro de intercambio intelectual y debate académico. 
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